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A. Latar Belakang 
Persaingan pasar bebas saat ini semakin terbuka lebar. Peluang bisnis di 
berbagai bidang berkembang pesat seiring dengan masuknya modal dan 
tenaga asing yang juga ingin mengembangkan bisnisnya di indonesia. 
Fenomena ini dapat berdampak positif bagi perekonomian dalam negeri kita. 
Dengan adanya pasar bebas ini akan membuka peluang kerja baru dan juga 
membantu perekonomian kita yang sempat terpuruk. Pasar bebas menuntut 
Sumber Daya Manusia yang terampil, handal dan profesional dalam segala 
bidang. Bila hal ini tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja kita, maka akan 
semakin banyak tenaga kerja asing yang dapat dikatakan siap pakai 
menempati posisi-posisi penting dan tenaga kerja kita hanya sebagai pesuruh 
di negeri sendiri. 
 Hal inilah yang membuat Diploma III FISIP UNS jurusan Periklanan 
membuat program Kuliah Kerja Media ( KKM ) sebagai upaya untuk 
mempersiapkan dan membekali mahasiswanya untuk dapat terjun langsung 
dalam kegiatan kerja profesi dalam suatu perusahaan, khususnya yang 
bergerak dalam bidang industri komunikasi. 
 Langkah dan upaya ini diharapkan mampu memberikan bekal untuk 
menjadi SDM yang terampil, handal  dan profesional sesuai dengan tuntutan 




jaman, dimana mahasiswa diterjunkan langsung dalam dunia kerja yang 
sesungguhnya. Mahasiswa KKM dapat lebih memahami lingkungan dan 
proses kerja secara mendetail sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
Dalam program KKM ini, penulis mendapat kesempatan melaksanakan 
KKM di CV. GREEN PRODUCTION, Bandung. CV. GREEN 
PRODUCTION merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 
komunikasi dimana mempunyai ruang lingkup usaha Advertising, 
Entertainment dan Exhibition yang didalamnya terdapat beberapa divisi, 
yaitu : divisi Administrasi, divisi Marketing, Public Relation, serta divisi 
Kreatif Desain Grafis. Pada pelaksanaan KKM ini penulis 
mengkonsentrasikan diri pada devisi Marketing karena penulis merasa 
tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam proses kerja dan peranan seorang 
marketing pada sebuah event organizer seperti GREEN PRODUCTION ini. 
 Dalam pelaksanaan kegiatan KKM ini diharapkan agar perusahaan, 
lembaga, atau institusi tempat kerja dapat memanfaatkan seefektif mungkin 
tenaga kerja mahasiswa sebagai praktikan. Karena hal inilah, mahasiswa 
dituntut untuk menyiapkan diri sebelum melaksanakan KKM dengan penuh 
tanggung jawab terhadap profesionalisme dalam dunia kerja nyata. 
 
B. Tujuan 
Dalam upaya mempraktekkan materi-materi yang telah didapatkan 
mahasiswa di bangku kuliah, maka KKM mempunyai peranan yang besar 




dalam dunia kerja nyata adalah sebuah hasil yang diharapkan. Sehingga 
mahasiswa dapat secara langsung menerapkan teori-teori yang telah 
didapatkan dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja, dan mahasiswa 
dapat mengerti penerapan teori-teori yang didapatkannya di bangku kuliah. 
KKM juga mempunyai tujuan memberikan sebuah pengalaman kerja. 
Selanjutnya pengalaman yang didapatkan dari KKM diharapkan dapat 
mengembangkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai macam bentuk 
kegiatan di dunia kerja nyata, juga dapat memacu pengembangan sikap 
profesional yang harus dimiliki oleh calon praktisi yang ahli di bidangnya. 
Selain itu KKM juga mempunyai tujuan khusus, yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan mempraktekkan secara langsung proses 
negoisasi pemasaran beserta follow up-nya 
2. Untuk mengetahui dan mempraktekkan strategi merintis, menjalin, 
dan membina hubungan dengan mitra kerja. 
3. Ingin mengetahui sejauh mana strategi promosi CV. GREEN 
PRODUCTION dalam menjaring klien untuk menjadi peserta 
pameran. 
4. Membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 








  BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Definisi Pameran 
Komunikasi adalah kegiatan manusia yang sudah ada sejak dahulu. 
Diketemukannya tulisan-tulisan bangsa Sumeria pada tahun 400 SM, telah 
membuktikan bahwa komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat 
dilepaskan dari aktivitas manusia. Istilah Komunikasi atau dalam bahasa 
Inggris communication berasal dari kata latin communication, dan bersumber 
dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama 
makna, kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan ( Onong 
Uchjana Effendy, 1999 : 9 )  
Sedangkan menurut Everet M. Rogers, Komunikasi adalah proses 
dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, 
dengan maksud untuk mengubah tingkah laku. Dan komunikasi sebagai 
proses banyak bentuknya, salah satunya adalah melalui periklanan. Dalam 
periklanan, pengiklan berusaha menyampaikan informasi yang dibuat 
sedemikian rupa sehingga menarik perhatian khalayak mengenai produk atau 
jasa yang ditawarkan. Salah satu kegiatan yang juga merupakan usaha 
menyampaikan informasi dengan tujuan promosi adalah Pameran atau 
Exhibition. Pameran merupakan suatu bentuk kegiatan promosi yang 





Suatu penelitian menunjukkan bahwa seseorang memperoleh 
pengetahuannya 75% dari penginderaan secara visual, 13% secara auditif 
dan 12% melalui indera lainnya ( Onong Uchjana Effendy, 1993 : 172 ). 
Dengan dasar inilah perusahaan yang berkecimpung dalam usaha promosi 
menaruh perhatian yang besar terhadap hasil penelitian tersebut. Mengacu 
dari penelitian tersebut membuahkan ide untuk membuat sebuah kegiatan 
promosi yang mengefisiensikan alat indera manusia dalam melancarkan 
kegiatan pemasaran suatu perusahaan, salah satu sarananya adalah Pameran / 
Exhibition, karena pameran merupakan satu-satunya media periklanan yang 
menyentuh semua panca indera manusia seperti mata, telinga, lidah, hidung, 
dan kulit. ( Frank Jefkins, 1992 : 218 ). 
Pameran adalah salah satu jenis usaha yang berfungsi sebagai media 
promosi, komunikasi dan transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak 
sehingga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang sangat besar. Dalam 
pameran terdapat banyak kontak muka, exhibitor ( penyelenggara ) maupun 
produk dan jasanya dapat langsung berhadapan dengan khalayak, sehingga 
memungkinkan dapat melakukan demonstrasi penggunaan produk atau jasa 
yang dipamerkan dan melakukan penjelasan-penjelasan lainnya. Dalam 
pameran selain kepada public disajikan benda-benda asli, juga alat-alat 
visual lainnya, diantaranya adalah maket, model ilustrasi, gambar dan grafik 
atau diagram. 
B. Tujuan dan Manfaat Pameran 





· Memperkenalkan produk atau jasa baru. 
· Memperlebar jangkauan pemasaran sehingga akan menciptakan 
jaringan yang semakin luas. 
Manfaat pameran 
· Sebagai media komunikasi secara langsung dengan konsumen, 
sehingga barang atau jasa yang ditawarkan dapat diinformasikan 
secara utuh dan benar. 
Dalam merencanakan suatu pameran dapat menarik dan membangkitkan 
perhatian ( attention arousing ) adalah yang terpenting. Sebab sebagaimana 
bagusnya barang-barang yang dipamerkan dan betapapun indahnya 
pengaturan benda-benda yang dipamerkan, apabila khalayak tidak tertarik 
masuk dan minimal melihat ke dalam ruang pameran, semua usaha yang 
telah dilakukan akan sia-sia saja.  
Hendaknya dalam merencanakan suatu pameran akan lebih efektif 
apabila penyelenggara pameran memperhatikan hal-hal berikut : 
· Tema pameran 
Tema apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat 
pada saat ini. 




Menentukan waktu yang tepat sehingga banyak pengunjung yang 
datang ke pameran. 
· Tempat 
Apakah tempat pelaksanaan pameran cukup bagus dan dapat 
menarik pengunjung yang relevan dalam jumlah yang cukup 
banyak ? pengunjung yang relevan bias berarti bahwa pameran 
itu dikunjungi oleh orang-orang yang tepat. Perlu diperhatikan 
juga apakah lokasi tersebut mempunyai akses yang mudah 
sehingga pihak penyelenggara tidak mengalami kesulitan pada 
saat persiapan, pelaksanaan dan bongkar pasang stand pameran. 
· Biaya sewa 
Apakah biaya sewa stand yang dibebankan pada peserta pameran 
sudah dapat menutupi biaya operasional dan mendatangkan laba 
bagi penyelenggara ? 
· Kontruksi partisi 
Kontruksi partisi yang bagaimanakah yang sesuai dengan lokasi 
dan anggaran penyelenggara. 
· Publikasi 
Menentukan publikasi yang tepat sehingga peserta dan khalayak 
akan tertarik terhadap pameran tersebut. 




Perjanjian yang harus dilakukan dengan pemilik / instansi yang 
berwenang atas tempat dimana pameran akan diselenggarakan. 
· Sponsorship 
Menentukan perusahaan / instansi mana yang tepat menjadi 
sponsorship beserta perjanjian apa saja yang menguntungkan 
kedua belah pihak. 
Selain itu ada beberapa cara untuk menarik perhatian publik yang lalu-lalang 
di luar agar masuk ke dalam ruangan pameran, antara lain : 
· Menciptakan bentuk yang istimewa 
Pameran yang diadakan di suatu stand pada sebuah pasar malam ( 
misalnya Sekaten Expo ) yang tampak dari luar hampir sama 
dengan stand-stand lainnya, tidak akan menarik perhatian secara 
khusus. Perhatian publik akan sama terhadap setiap stand. 
Demikian pula pameran yang diselenggarakan di sebuah gedung 
yang terletak di jalan raya kurang dapat memikat publik yang lalu 
lalang, kecuali kalau diberi bentuk yang lain dari bentuk gedung 
yang sudah ada di sekitarnya. Memberi bentuk bangunan tidak 
selalu harus merombak bentuk yang sudah ada, tapi dapat juga 
hanya menambah elemen-elemen hiasan seperti bamboo, kayu, 
triplek dll. Yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat 
menarik perhatian publik dan menimbulkan kekhasan atau ciri 




· Memberi warna yang kontras 
Bertujuan agar dapat memikat perhatian publik. Warna kontras 
itulah yang segera akan membangkitkan perhatian. 
· Mendengarkan suara keras 
Dapat dilakukan pada pameran yang diselenggarakan secara 
khusus di sebuah gedung tepi jalan raya sehingga dapat menarik 
perhatian publik. 
· Menciptakan alat gerak 
Orang-orang yang lalu-lalang akan segera terpikat perhatiannya 
apabila ada sesuatu benda yang bergerak di sekitarnya. Untuk itu 
banyak cara yang dapat dilakukan dengan bantuan listrik dan 
alat-alat hasil teknologi mutakhir. 
· Menyebarkan wangi-wangian 
Menarik perhatian publik dan menimbulkan kesan pada publik 
tidak hanya pada indera penglihatan dan pendengaran saja, tetapi 
juga dapat dilakukan melalui indera penciuman. Hal ini dapat 
memikat perhatian public dengan menyebarkan wangi-wangian 
pada barang-barang, ruangan pameran dan lain-lain. Publik yang 
lalu-lalang akan tertarik sewaktu melewati lokasi pameran dan 





( Onong Uchjana Effendy, 1993 : 174 ) 
    
C. Strategi Promosi 
 Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri komunikasi, CV. 
GREEN PRODUCTION juga memberikan pelayanan sebagai penyelenggara 
pameran yang tentunya dalam memasarkannya mempunyai strategi promosi 
sendiri agar pameran yang diselenggarakan dapat sukses dan mendatangkan 
keuntungan bagi pihak klien dan bagi CV. GREEN PRODUCTION sendiri, 
serta menumbuhkan citra CV. GREEN PRODUCTION yang positif sebagai 
event organizer yang professional dalam menyelenggarakan pameran 
didalam benak rekan bisnisnya.  
Promosi merupakan usaha dalam bidang informasi seseorang ( persuasi 
), membujuk dan mengingatkan orang terutama dalam pembelian produk 
tertentu atau pemanfaatan jasa dan pelayanan suatu badan usaha / perusahaan 
jasa tertentu. Dan akan  lebih efektif bila menggunakan cara dalam 
melakukan kegiatan promosi sebagai berikut : 
1. Periklanan ( Advertising ) 
Periklanan adalah bentuk penawaran, baik secara 
langsung lisan maupun berupa berita tentang suatu produk, jasa 
atau ide dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Periklanan 
merupakan alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 




2. Personal Selling 
Personal selling atau penjualan pribadi merupakan 
komunikasi persuasive seseorang secara individual kepada 
seseorang atau calon pembeli dengan maksud menimbulkan 
permintaan. 
3. Publisitas 
Sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau 
perusahaan yang disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara 
membuat berita yang mempunyai arti komersial.  
4. Sales Promotion 
Kegiatan ini dilakukan dengan peragaan, pertunjukan dan 
pameran, demonstrasi dan berbagai macam usaha penjualan yang 
tak bersifat rutin. Dalam suatu perusahaan, periklanan merupakan 
bagian integral dari pemasaran yang kegiatannya meliputi 
komunikasi pemasaran. Iklan sendiri adalah bagian bauran 
promosi ( promotion mix ). Sedangkan bauran promosi 
merupakan bagian dari bauran pemasaran. ( marketing mix ). 
 Marketing Mix adalah kombinasi dari empat variable atau inti dari 
system pemasaran perusahaan. Yakni : produk, struktur harga, kegiatan 
promosi dan sistem distribusi. Kegiatan promosi yang menjadi salah satu 
elemen marketing mix, pada dasarnya merupakan usaha dalam bidang 




informasi akan menjadi efektif dengan dikomunikasikan pada menerima 
seperti pendapat Prof. Neil Borden. ( Swasta et.al, 1990 : 20 ). 
Tujuan utama dari promosi adalah untuk menginformasikan ( informing 
), mempengaruhi atau membujuk pelanggan sasaran ( persuading ), serta 
mengingatkan ( reminding ) tentang suatu perusahaan beserta bauran 
pemasarannya. Sementara itu Rossifer dan Percy ( dalam Prayitno, 1993 ) 
mengklasifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi berikut : 
Ø Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan ( 
category need ). 
Ø Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu 
produk kepada konsumen ( brand awareness ). 
Ø Mendorong pemilihan terhadap suatu produk ( brand attitude ). 
Ø Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk ( brand 
purchase intention ). 
Ø Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain ( purchase 
facilitation ). 
Ø Menanamkan citra produk dan perusahaan ( positioning ). 
  Strategi promosi adalah suatu perencanaan tindakan bagaimana membuat 
konsumen supaya melakukan sesuatu mengenai suatu produk. (Workshop 
Komunikasi Pemasaran dan Perencanaan Media, 1996). Strategi promosi 
juga dipengaruhi oleh penggunaan anggaran promosi yang tersedia, sifat dari 
situasi pasar, sasaran promosi ( pasar-pasar dan penjualan yang diinginkan 
































A. Profil CV. GREEN PRODUCTION 
GREEN PRODUCTION adalah suatu perusahaan yang bergerak di 
didang komunikasi terkhusus event organizer yang dipelopori oleh sebagian 
besar lulusan dari Institut Teknologi Bandung ( ITB ). Green Production 
telah cukup banyak melaksanakan kegiatan  dan acara yang dipromotori 
sendiri ataupun pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan lain seperti 
Exhibition ( pameran ), Launching Product, Public Relation dan lain-lainnya. 
Green Production mempunyai motto yaitu “ Bekerja Secara Profesional “ 
dan dimaksudkan agar setiap kegiatan, acara, dan pekerjaan dilaksanakan 
dengan sebaik mungkin sehingga tercapai kesuksesan dalam 
pelaksanaannya. Green Production berusaha melaksanakan pekerjaan dengan 
penuh tanggung jawab, nilai ini yang selalu dijunjung tinggi, Kerjasama, 
berelasi dengan baik, kepuasan hasil pekerjaan dan hubungan baik adalah 
target yang selalu ingin dicapai oleh Green Production. Ide dan kreatifitas 
yang orisinil akan selalu menjadi bahan dan modal kerja Green Production 
agar menghasilkan pekerjaan yang baik. Pepetah mengatakan : “ Tidak 
Mungkin Mengukir Air “, adalah makna yang menjadi dasar pertimbangan 
Green Production dalam menerima pekerjaan, karena itu dan dengan penuh 
kerendahan hati Green Production akan menerima bentuk kerjasama sesuai 






B. LOGO PERUSAHAAN 
 
Logo perusahaan merupakan simbol dan menjadi sebuah alat yang pada 
akhirnya akan selalu melekat di benak klien atau konsumen, sehingga 
terbentuk suatu posisi untuk mempertahankan perusahaan itu sendiri. CV. 
Green Production memiliki sebuah logo yang diharapkan akan menjadi dasar 
dan pedoman untuk melaksanakan setiap pekerjaan. Logo Green Production 
memiliki makna dan muatan-muatan arti yang sesuai dengan perusahaan. 
Makna yang terdapat dalam logo Green Production adalah sebagai berikut : 
a. Huruf ( font ) 
Pemilihan huruf disesuaikan dengan karakter perusahaan. 
Huruf yang digunakan dalam logo Green Production memiliki 
karakteristik kuat, kokoh dan cerdas. Memiliki makna bahwa 







b. Warna  
Warna yang digunakan dalam logo Green Production dipilih 
dengan menyesuaikan nama perusahaan tersebut. Warna hijau 
yang melambangkan kesejukan dan kesuburan dipilih dengan 
alasan untuk menyampaikan maksud bahwa Green Production 
bekerja dengan penuh tanggung jawab dan rendah hati untuk 





















1. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi disusun dengan pedoman pada tujuan perusahaan 
yang akan dicapai dan berkaitan dengan strategi perusahaan yang diterapkan 
serta pengelompokan fungsi yang didasarkan pada kelompok dengan sasaran 
yang sama dan adanya kesatuan dari atas ke bawah. Struktur organisasi yang 
dimiliki oleh CV. Green Production adalah sebagai berikut : 
2. Job Description 
Bagan struktur organisasi CV. Green Production tersebut menjelaskan 
urutan mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang 
dijelaskan sebagai berikut :  
a. Director : Mengatur dan memimpin jalannya perusahaan secara 
menyeluruh. 
b. Production Manager : Membuat perencanaan kegiatan yang akan 
diadakan, mengawasi secara langsung kerja bawahannya dan 
bertanggungjawab untuk melaporkan pekerjaannya kepada 
direktur. 
c. Operational Manager : Memimpin dan bertanggungjawab atas 
kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. 
d. Creative Design dan Advertising : Menuangkan ide dan kreasi 
dalam pengerjaan desain antara lain desain baliho, spanduk, iklan 
koran, leaflet, poster dll. 
e. Public Relation : Mengumpulkan fakta dan memberikan masukan 




pimpinan untuk persiapan rapat, menjalin hubungan yang 
harmonis dengan semua publik luar, mulai dari masyarakat, 
pemerintahan sampai media massa. 
f. Secretary : Bertugas mempersiapkan arsip-arsip yang harus 
dipelajari dan disetujui oleh direktur serta menuliskan data 
penting perusahaan dan menyimpannya dalam arsip perusahaan.  
g. Account Executive : Bertugas mencari klien dan menjaga 
hubungan yang baik dengan klien. 
h. Marketing : Memasarkan dan memberikan penawaran kerjasama 
dengan calon klien serta mempertahankan kepercayaan klien. 
i. Finance : Bertanggungjawab atas kegiatan pembukuan yaitu 
mencatat keluar masuknya kas, menyajikan laporan keuangan 
sampai dengan urusan pajak perusahaan. 
j. Administration : Bertanggungjawab dalam segala urusan 
administratif perusahaan, file surat, file data klien serta 
mengarsipkan berkas perusahaan yang lain.  
k. Operational : Bertanggungjawab atas kelancaran jalannya 
kegiatan yang dilaksanakan, materi promosi serta operasional 









D. Ruang Gerak Operasional 
Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Green Production : 
· Exhibition ( pameran ) 
CV. Green Production menangani kegiatan berbagai jenis 
pameran, tetapi lebih cenderung dalam lingkup edukasi atau 
pendidikan. Hal ini tidak mempengaruhi Green Production untuk 
melaksanakan pekerjaan pameran yang lainnya. Pengalaman 
yang dimiliki oleh Green Production dalam pelaksanaan pameran 
cukup banyak, sehingga telah mampu menanamkan kepercayaan 
dalam setiap klien yang bekerja sama dengan Green Production. 
Dalam kegiatan pameran, Green Production membuat perincian 
dalam suatu ikhtisar  untuk mengatur dan memperjelas rancangan 
kegiatan yang dilakukan seperti tersusun sebagai berikut : 
1. Penyelenggara – Pelaksana 
2. Nama Kegiatan 
3. Tema Kegiatan 
4. Tempat Kegiatan 
5. Waktu Pelaksanaan 
6. Maksud dan Tujuan 
7. Bentuk Kegiatan 






9. Target Pengunjung 
10. Harga Sewa Stand Pameran 
11. Stand Desain Khusus 
12. Fasilitas Stand dan Peserta 
13. Fasilitas Lainnya 
14. Ketentuan-ketentuan Peserta Pameran 
15. Rencana Promosi dan Pengerahan Pengunjung 
16. Keamanan dan Ketertiban 
Kepercayaan yang diberikan oleh klien-klien yang telah bekerjasama 
dengan Green Production memberikan prestasi dan meningkatkan kinerja 
dari perusahaan tersaebut. Adapun berbagai pengalaman yang telah 
dimiliki oleh Green Production dalam kegiatan pameran sebagai berikut : 
1. Tabel pengalaman perusahaan. 
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Pengunjung pameran yang khususnya pelajar dan masyarakat di 
Bandung adalah sebagai berikut : 












KATEGORI PENGUNJUNG PAM ERAN * 
B C A
A. Pelajar SMA/K kelas III yang selesai mengikuti UAN & 
    Calon siswa/mahasiswa baru D1-S1, S2, dan S3 
B. Masyarakat umum 
C. Akademisi (rektor, dekan, dosen, dan mahasiswa) & 
    Guru / pengajar / tutor & Pejabat yang berkompeten 
    dibidang pendidikan 
 
PERHITUNGAN RATA-RATA  DARI   





3. Tabel SMA pengunjung pameran. 
NO. SEKOLAH ALAMAT JUMLAH SISWA 
1.  SMA YBBG Jl. Suka Senang VI/27 Bandung 44 
2.  SMA Mutiara 1 
Jl. Maleber Utara No. 37 
Bandung 
70 
3.  SMAN 2 Bandung Jl. Cihampelas No. 173 Bandung 80 
4.  SMAN 1 Bandung Jl. Ir. H. Djuanda No. 93 Bandung 100 
5.  SMK Merdeka Jl. Pahlawan No. 54 Bandung 200 
6.  SMA Bina Darma Jl. Geger Kalong Hilir No. 18 50 
7.  SMAN 19 Bandung Jl. Dago Pojok Bandung 70 
8.  SMAN 24 Bandung 
Jl. Raya Ujung Berung No. 27 
Bandung 
50 
9.  SMAN 15 Bandung Jl. Sarimanis 1 Sarijadi Bandung 50 
10.  SMA Al-Falah Jl. Cisitu Baru No. 52 Bandung 65 
11.  SMK Al-Falah Jl. Cisitu Baru No. 52 Bandung 67 
12.  SMA Angkasa Jl. Ters. Kopo KM 10 Bandung 275 
13.  SMA Sumatera 40 Jl. Pahlawan No. 21 Bandung 60 
14.  SMA Pasundan 6 Jl. Cikutra No. 201 Bandung 70 
15.  SMA Nasional 
Jl. Sadang Serang No. 17 
Bandung 
87 
16.  SMKN 1 Cimahi Jl. Leuwi Gajah 222 Cimahi 90 
17.  SMKN 5 Bandung Jl. Bojong Koneng 37 A Bandung 180 
18.  SMAN 8 Bandung Jl. Selontongan no.3 Bandung 50 
19.  SMKN 8 Bandung Jl. Kliningan 31 Bandung 250 






21.  SMA Pasundan 1 Jl. Balong Gede 28 Bandung 300 
22.  SMK Pasundan Jl. Balong Gede 44 Bandung 120 
23.  SMAN 4 Bandung Jl. Gardujati 20 Bandung 80 
24.  SMAN 6 Bandung Jl. Pasir Kaliki 51 Bandung 65 
25.  SMA Pasundan 4 
Jl. Cijerah No 11, Jl. Jend. 
Sudirman No. 7 
75 
26.  SMAN 13 Bandung Jl. Raya Cibeureum 52 Bandung 63 
27.  SMA BPI 1 Jl. Burangrang 8 Bandung 52 
28.  SMA BPI 2 Jl. Burangrang 8 Bandung 43 
29.  SMA BPI 3 Jl. Burangrang 8 Bandung 50 
30.  SMAN 26 Jl. Sukaluyu Cibiru 148 
31.  SMK Ma’Arif Jl.Ters.Galunggung 9 Bandung 60 
32.  SMKN 15 Jl. Gatsu No. 4 Bandung 120 
33.  SMKN 11 Jl. Budi Cilember Cimahi 133 
34.  SMA Medina Jl. Banteng 13/15 60 
35.  SMA YP 17 Jl. Malabar 76 Bandung 90 
36.  SMK Kian Santang Jl. Jendral Sudirman 77/330 95 
37.  SMA Handayani Jl. Raya Banjaran 595 Banjaran 64 




Jl. Banteng Dalam 6 Bandung 70 
40.  SMA Pasundan 7 Jl.  Kebon Jati 30 Bandung 417 






· Event Organizer 
 Green Production mengelola dan mengorganisir bentuk-
bentuk kegiatan untuk berbagai tujuan persuasif dan promosi 
ataupun komunikasi yang bersifat sosial sesuai persetujuan 
kerjasama dengan klien.  
· Stand Contractor, Stand Interior Design, Graphic Design dan 
Illustration. 
Berbagai macam pekerjaan desain dan konstruksi juga 
ditangani oleh Green Production yang diantaranya adalah :  
1. Pigeon 
2. MM Universitas Indonesia 
3. Webster University Thailand 
4. UHAMKA 
5. PAMERAN BURSA TENAGA KERJA WIDYATAMA 
6. Special Design Stand PT. Berca Computindo 
7. Panggung Pembukaan PIT POGI HOTEL Horison 
8. PAMERAN KONIKA XIII – 2005 
9. Gapura Lactamil 
10. Panggung Malam Pembukaan & Malam Keakraban PIT 
POGI 2005 
11. Special design stand pt. biofarma 2006 
12. Kontraktor stand pameran di berbagai venue dan berbagai 
kota 






E. Klien CV. Green Production 
 Klien adalah pihak yang berkaitan langsung dengan suatu orang atau 
perusahaan dimana terdapat hubungan kerja didalamnya. Green Production 
memiliki cukup banyak klien dan sebagian besar merupakan lembaga 
pendidikan di kawasan Bandung dan Jakarta. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya kepercayaan dari pengalaman dan jenis-jenis pekerjaan yang pernah 
dilakukan oleh Green Production dalam berbagai kegiatan edukasi atau 
pendidikan. Sejumlah klien yang masih setia dengan kepercayaannya 
terhadap Green Production antara lain adalah sebagai berikut : 
 Tabel peserta pameran. 
NAMA PT/LEMBAGA NAMA PT/LEMBAGA 
ABA INTERNATIONAL SIDOLA TRAINING CETRE 
AKADEMI TATA BOGA BANDUNG ST INTEN 
AKBID YPSDMI GARUT STEADTLER 
AKPAR SANDHY PUTRA STIA LAN  
AKPER KEBONJATI STIE PASIM 
ALFALINK STIE YPKP 
AMIK HASS BANDUNG STIKES AHMAD YANI 
AN NAJIYAH MEDIA STIKES BHAKTI KENCANA 
APTECH STIKES DHARMA NEGARA 
ARS INTERNATIONAL SCHOOL STKS 
BINA SARANA INFORMATIKA STMIK BANDUNG 
BOURNEMOUTH, UK - IMI, SWISS STP BANDUNG 







F. Strategi Promosi CV. GREEN PRODUCTION 
 Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, secara 
umum CV. Green Production harus selalu mempertahankan kepercayaan dan 
kepuasan dari klien-klien yang menjadi rekan kerja serta menjalin kerjasama 
dengannya. Berbagai langkah dilakukan untuk berusaha menjaring klien 
baru, menawarkan bentuk-bentuk kerjasama, serta promosi yang dilakukan 
dengan menggunakan strategi sebagai berikut : 
ELVIRA, TOKO BUKU STTNB 
IEDUC TUNAS PATRIA 
GB. WEKING RADIATEST 
UNIVERSITAS DHARMA 
NUSANTARA 
INOVA PELATIHAN FOTOGRAFI UNIVERSITAS ISLAM BANDIUNG 
I-STUDY UNIVERSITAS PASUNDAN 
JAZZ PROMO MEDIA 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN 
INDONESIA 
KHARISMA, TOKO BUKU UNIVERSITAS WIDYATAMA 
KINGS IBEC UNPAD 
LAWANG BUKU WIDYADARA, PT 
LONDON SCHOOL OF PUBLIC 
RELATION 
BE - LOGIX 
NIIT & TELKOM CENTER DIGITAL STUDIO 
OPTIM EDUCATION POLITEKNIK POS INDONESIA 
PENERBIT ANDI PUSDIKLAT GEOLOGI 
PENERBIT MIZAN RUMAH ZAKAT INDONESIA 
POLITEKNIK MANUFAKTUR S1 PRASETYA MULYA 






Yaitu semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, 
promosi produk atau jasa yang dibayar oleh perusahaan sponsor. 
b. Sales Promotion 
Merupakan insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian 
penjualan suatu produk atau jasa. 
c. Public Relation 
Yaitu program-program yang bervariasi dan dirancang untuk 
meningkatkan, mempertahankan atau melindungi produk atau 
image produk.  
d. Publisitas 
Yaitu merupakan presentasi lisan dalam suatu pembicaraan 
dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk 
melakukan pembelian. 
e. Direct Mail 
Yakni penggunaan surat, telepon dan non personal contact 
lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon 
dari Specific customer dan prospects. 
  Strategi promosi yang diterapkan oleh CV. Green Production telah 
memberikan dampak manfaat dan hasil yang membanggakan, dibuktikan 





Keberhasilan dan pengalaman yang cukup ditentukan juga oleh pemilihan 
media promosi yang ditetapkan CV. Green Production untuk menyampaikan 
informasi persuasif yang menjadi penekanan dalam kerjasama dengan klien. 
Beberapa media promosi yang ditawarkan oleh CV. Green Production adalah 
sebagai berikut : 
1. Media Kit 
 Media kit adalah salah satu media komunikasi / informasi yang 
berisi tentang penawaran dan terdapat di dalamnya sekilas tentang profil 
perusahaan beserta produk atau jasa yang ditawarkan. 
2. Promosi melalui harian umum Pikiran Rakyat 
 Dengan menjalin hubungan kerjasama dengan harian umum 
Pikiran Rakyat, CV. Green Production merancang dan membuat sebuah 
iklan image yang akan memberikan kesan tersendiri bagi khalayak 
pembaca. Pembuatan iklan untuk kepentingan pekerjaan yang ditangani 
oleh Green Production dirancang dan disesuaikan dengan keinginan 
klien, serta biaya yang telah disepakati berdasarkan tarif media. 
3. Radio 
 Kerjasama dengan radio diwujudkan dalam bentuk barter iklan 
dan spot Green Production. Green Production akan selalu membawa 
radio dalam setiap pekerjaan yang ditangani dan radio akan memutar 
spot iklan yang memuat informasi kegiatan yang dilaksanakan. 






Spanduk dipasang di berbagai tempat strategis dan disesuaikan 
dengan sasaran komunikasi yang tepat, sehingga penyampaian 
informasi dapat bernar-benar tercapai serta mampu 
mempengaruhi secara cepat. 
· Poster outdoor 
Poster outdoor difungsikan untuk menyampaikan informasi 
secara lebih detail, dirancang sesuai dengan informasi dan 
maksud yang jelas. Poster outdoor dipasang di tempat khusus 
yang lebih menyempit dan menyusut ke arah sasaran, sehingga  
pembaca lebih cenderung sesuai dengan target yang diharapkan. 
· Leaflet 
Leaflet berisi tentang informasi yang lebih jelas dan detail 
tentang sesuatu yang akan dikomunikasikan secara personal.  
Berbagai bentuk pelaksanaan dari strategi promosi yang ditetapkan oleh CV. 
Green Production disajikan dalam bentuk proposal penawaran kepada klien 
dan lembar promosi pada media yang dipilih seperti berikut : 
 
SEKILAS PROMOSI  
PAMERAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN TEKNOLOGI 2009 






Sehubungan dengan akan diadakannya Pameran Internasional IX yaitu 
“PAMERAN PENDIDIKAN TINGGI, PELATIHAN DAN TEKNOLOGI 
2009 (EDUCATION, TRAINING AND TECHNOLOGY EXPO 2009)” yang 
akan dilaksanakan pada hari Senin – Kamis tanggal  23 – 26 Maret 2009, 
bertempat  di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) – Bandung, maka kami dari 
Green Production sebagai pelaksana kegiatan tersebut menyampaikan rencana 
promosi dan mobilisasi massa sebagai berikut : 
A. PROMOTION PLANNING  
1. Media Cetak dan Elektronik  
TANGGAL 
MEDIA 
DETAIL JUMLAH  
H.U. Pikiran Rakyat  9cm x 5kolom 4 kali tayang  
Radio 99ers Spot/Adlibs H - 10  
Radio OZ Spot/Adlibs H - 10  
Radio Paramuda Spot/Adlibs H - 10  
Radio MGT Spot/Adlibs H - 10  
Radio U FM Spot/Adlibs H - 10  
Radio SKY Spot/Adlibs H - 10  
2. Printing Paper  
TANGGAL 
MEDIA 
DETAIL JUMLAH  
Baligho 4x4m2 5 buah  
Spanduk  115cm x 6m 50 buah  
Vertical Banner  115cm x 4m 50 buah  
Umbul-umbul Standard 30 buah  
Poster A3 (30 x 42  cm2) 1.000 lembar  
Leaflet 10 x 21 cm2 10.000 lembar  
B. MOBILISASI MASSA 
Mobilisasi massa pada kegiatan ini, Green Production bekerjasama dengan 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung 
menerbitkan surat edaran dan menyediakan layanan transportasi gratis, untuk 
siswa-siswi SMA/SMK Negeri/Swasta se Kota dan Kabupaten Bandung, 







PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 
 
G. WAKTU PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 
Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Media yang dijalankan oleh Penulis 
berlangsung selama tiga bulan yaitu pada tanggal sampai dengan 
H.  LOKASI PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 
Penulis mendapatkan tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media di CV. 
Green Production Bandung yang berada di Jl. Tubagus Ismail 4 No. 5 Dago, 
Bandung. 
I. POSISI DALAM INSTANSI SELAMA KULIAH KERJA MEDIA 
Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media, Penulis mendapat bagian 
pekerjaan dalam divisi iklan yang mencakup pemasaran, marketing, serta 
berperan sebagai creative designer di CV. Green Production. 
J.   PEKERJAAN YANG DILAKUKAN SELAMA KULIAH KERJA   
MEDIA 
Saat melaksanakan Kuliah Kerja Media di kantor CV. Green Production 
Penulis harus mengikuti semua peraturan yang ditetapkan. Dengan jam kerja 
setiap hari senin sampai dengan hari sabtu dari pukul 09.00 WIB sampai 






Setiap harinya Penulis diberikan kesempatan untuk istirahat makan siang 
dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Selain pekerjaan 
yang secara pasti harus dikerjakan oleh Penulis selama melaksanakan Kuliah 
Kerja Media, Penulis juga berkesempatan untuk membantu secara umum 
pekerjaan pada bagian lain dan membantu semua pekerjaan yang belum 
terselesaikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penulis pada saat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media adalah pelaksanaan kegiatan “Pameran 
Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2009” yang sudah menjadi 
event rutin dilaksanakan oleh CV. Green Production. Secara garis besar 
pekerjaan yang dilakukan Penulis selama KKM adalahh sebagai berikut : 
1. Pemasaran dan Marketing 
Penulis mendapat kesempatan dalam pemasaran kegiatan 
yang berjudul “ PAMERAN PENDIDIKAN TINGGI, 
PELATIHAN DAN TEKNOLOGI 2009” yang diadakan di 
Sasana Budaya Ganesha Bandung. Penulis bertugas untuk 
memberikan penawaran kerjasama dengan klien yang menjadi 
sasaran dalam kegiatan pameran tersebut melalui berbagai cara 
antara lain dengan mengirimkan email yang berisi penawaran 
kerjasama. Penawaran kerjasama dibagi menjadi beberapa target 
sasaran, hal ini dikarenakan klien terbagi menjadi peserta dan 
pengunjung. Dalam kegiatan pameran ini pengunjung juga 
ditentukan untuk kepuasan klien yang menjadi peserta pameran. 
Surat-surat penawaran yang dikirimkan kepada klien yang 





a. COMPANY PROFILE CV. GREEN PRODUCTION 
b. IKHTISAR 2009 
c. PENGANTAR PROPOSAL PAMERAN 
PENDIDIKAN TINGGI, PELATIHAN DAN 
TEKNOLOGI 2009 ( PPT 2009 ). 
d. PROPOSAL PPT 2009 
e. SEKILAS PROMOSI PPT 2009 
f. DENAH PPT 2009 
g. TANDA TERIMA PROPOSAL PPT 2009 
h. PENAWARAN PARTISI PPT 2009 
i. PENAWARAN PARTISI PAKET PPT 2009 
j. SURAT KESEDIAAN BERPARTISIPASI 
k. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
Selain surat penawaran yang ditujukan kepada klien yang 
menjadi peserta pameran, dikirimkan juga surat penting untuk 
kelancaran kegiatan pameran yaitu : 
a.  SURAT PERIJINAN KEPADA INSTANSI 
BERWENANG. 
b. SURAT PERMOHONAN KEPADA BADAN 
DINAS JAWA BARAT. 
Setelah klien mendapatkan berbagai surat penawaran dari CV. 
Green Production, maka klien akan memperoleh daftar harga 





 HARGA DISKON STAND PAMERAN  
Stand Ukuran Harga Awal 5% 10% 15% 
Standard  
2 x 3      3,360,000       3,192,000       3,024,000  
     
2,856,000  
3 x 3      5,040,000       4,788,000       4,536,000  
     
4,284,000  
Hook 
2 x 3      3,696,000       3,511,200       3,326,400  
     
3,141,600  
3 x 3      5,544,000       5,266,800       4,989,600  
     
4,712,400  
3 x 4      7,392,000       7,022,400       6,652,800  
     
6,283,200  
3 x 6    11,088,000     10,533,600       9,979,200  
     
9,424,800  
Main 
5 x 6    18,480,000     17,556,000     16,632,000  
   
15,708,000  
 
2. Creative ( Graphics Designer ) 
Sebagai graphics designer Penulis mendapat tugas untuk 
mengerjakan berbagai desain yang dibutuhkan untuk keperluan 
promosi kegiatan Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan 
Teknologi 2009. Setiap pekerjaan desain yang diberikan harus 
selalu sesuai dengan tema pameran dan mampu menarik minat 
setiap pengunjung, karena desain dibutuhkan untuk 
mempengaruhi setiap calon pengunjung yang menjadi target 
sasaran kegiatan tersebut. Pekerjaan desain yang dilakukan antara 
lain adalah : 
a. Membuat Company Profile CV. Green Production 
b. Membuat desain iklan koran kegiatan PPT 2009 
c. Membuat desain gapura pintu masuk Lomba 
Kreatifitas Siswa 2009 
d. Membuat desain webpage untuk kegiatan LKS 2009 





K. STRATEGI PROMOSI KEGIATAN PPT 2009 OLEH CV. GREEN 
PRODUCTION 
 Green Production mendapatkan kepercayaan dari klien-klien yang telah 
bekerjasama dalam setiap kegiatan pameran. Hal ini membuat pihak Green 
Production untuk mengadakan kegiatan pameran tiap tahun dan dengan 
mudah untuk melaksanakannya. Namun demikian, Green Production selalu 
menyusun perencanaan promosi untuk selalu meningkatkan keberhasilan 
dalam setiap kegiatan pameran pada umumnya serta kegiatan Pameran 
Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2009 pada khususnya.  
Promosi kegiatan Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2009 
yang dilakukan oleh Green Production adalah sebagai berikut : 
1. Media Kit 
 Dengan memuat informasi-informasi yang ditujukan 
kepada calon klien beserta sekilas tentang profil CV. Green 
Production berikut jenis penawaran yang dimaksudkan, 
Penulis bertugas untuk memberikan penawaran tersebut 
melalui email kepada para klien yang telah ditentukan oleh 
project manager. 
2. Promosi melalui harian umum Pikiran Rakyat 
 Penulis bertugas mengerjakan desain iklan koran untuk 
kegiatan Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan 





dipertimbangkan dengan biaya terbit di harian umum Pikiran 
Rakyat.  
3. Media luar ruang 
· Spanduk 
Penulis membantu pemilihan tempat yang sesuai 
dan strategis dalam pemasangan spanduk PPT 
2009, dimaksudkan untuk memaksimalkan 
penyampaian informasi tentang kegiatan pameran. 
· Poster outdoor 
Poster outdoor digunakan untuk memberikan 
informasi yang lebih detail tentang pameran, 
dipasang pada sekolah-sekolah umum yang 
menjadi target pengunjung utama pelaksanaan 
pameran. 
· Pamflet 
Penulis bertugas membuat pamphlet dan membuat 
sanggahan kepada klien yang belum pernah 
bekerja sama untuk meyakinkan kepercayaan klien 
terhadap pelaksanaan pameran. Sanggahan berupa 








 Promosi melalui radio menjadi pertimbangan utama untuk 
pelaksanaan Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan 
Teknologi 2009, hal ini ditinjau dari target dan sasaran 
pengunjung utama pameran yaitu siswa-siswi SMU di 
Bandung. Kebiasaan mendengarkan radio dan budaya yang 
berkembang di lingkungan SMU berkaitan sangat erat. 
Terlihat dari seringnya pemintaan dan berkirim salam yang 
diminati oleh anak SMU di Bandung. Berikut beberapa radio 
swasta terkemuka di Bandung yang menjalin kerjasama 
dengan Green Production : 
a. 99ERS 
b. PARAMUDA FM 
c. SKY FM 
d. PRAMBORS 
e. OZ 
Green Production merupakan sebuah Event Organizer yang tergolong baru 
di Bandung. Namun demikian kepercayaan di benak para klien sudah sangat 
kuat dikarenakan pengalaman yang cukup banyak sejak berdirinya, serta 
prestasi sukses dlam setiap pekerjaan yang ditangani, kinerja professional 
dari setiap personal di dalamnya dengan motto “BEKERJA SECARA 
PROFESIONAL” . Sedangkan promosi yang dilakukan dalam kegiatan 





wilayah Bandung dan Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan 
promosi yang dilakukan oleh CV. Green Production dalam kegiatan 
“Pameran Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2009” adalah untuk 
menjangkau target pengunjung serta mempertahankan kepuasan dan 


























Setelah mengikuti program kuliah kerja media di CV. Green Production 
selama kurang lebih 3 bulan yaitu pada tanggal 09 februari 2009 s/d 09 april 
2009 penulis memperoleh pengalaman yang berguna dimana pengalaman 
tersebut dapat menambah pengetahuan  penulis mengenai seluk beluk dunia 
event organizer pada umumnya dan CV. Green Production pada khususnya. 
Dengan pengalaman yang didapatkan oleh penulis dalam Pameran 
Pendidikan Tinggi, Pelatihan dan Teknologi 2009 yang dilaksanakan oleh 
CV. Green Production penulis juga dapat menarik beberapa kesimpulan dan 
saran dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini antara lain : 
A. KESIMPULAN 
a. Proses pemasaran dan promosi menjadi hal penting suatu 
perusahaan. Demikian juga yang dilakukan CV. Green 
Production dalam langkah-langkah promosi dengan menekankan 
proses negosiasi terhadap calon klien sebagai, menggunakan 
bahasa yang mampu mempengaruhi dan membujuk, serta 
tindakan-tindakan pemasaran yang saling menguntungkan.   
b. Dalam melaksanakan tugas sebagai marketing dan creative dalam 
sebuah perusahaan event organizer seperti Green production, 






mencari klien baru, mendekati klien untuk menjalin suatu 
hubungan baik yang menuju kearah bentuk kerjasama, serta 
membina hubungan baik terhadap klien dengan mempertahankan 
dan meningkatkan kualitas kerja. 
c. Penerapan strategi promosi CV. Green Production terlihat sebagai 
bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dengan adanya 
berbagai bentuk penawaran kerjasama yang diminati oleh 
kliennya, adanya barter iklan dari setiap media promosi, daftar 
peserta  yang tetap mengikuti kegiatan pameran dan ditambah 
peserta baru dalam setiap kegiatan pameran, serta target 
pengunjung pameran yang mampu dicapai oleh CV. Green 
Production dalam setiap kegiatan pameran.  
d. Dengan strategi promosi yang baik akan berdampak pada 
terbentuknya citra perusahaan yang baik pula, sehingga nantinya 
akan meningkatkan kepercayaan klien, hasil maksimal serta 
mengesankan kinerja yang professional dari perusahaan tersebut. 
B. SARAN 
Bagi pihak lembaga pendidikan ( DIII Komunikasi FISIP UNS ) 
a. Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini, hendaknya pihak 
Diploma III FISIP UNS telah menjalin kerjasama dengan pihak 
lembaga pelaksanaan KKM dalam hal penempatan mahasiswa 
KKM. Diharapkan mahasiswa akan lebih mudah mendapat 
tempat KKM dan bidang kerjanya sesuai dengan kurikulum yang 





b. Diploma III FISIP UNS hendaknya memperbanyak kerja praktek, 
sehingga pada saat mahasiswa melaksanakan KKM, mahasiswa 
terkait tidak merasa canggung dan grogi dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan. 
c. Mata kuliah yang diberikan hendaknya menyesuaikan kebutuhan 
dunia kerja saat ini dan juga pengadaan fasilitas teknologi yang 
menunjang ketrampilan mahasiswa. 
Bagi perusahaan 
a. Pembagian kerja antar divisi di CV. Green Production hendaknya 
perlu diperhatikan, konsentrasi pekerjaan sangat dibutuhkan oleh 
setiap personal dalam masing-masing divisi, dalam arti setiap 
divisi mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, 
sehingga kinerja setiap divisi dapat terfokus dan maksimal. 
b. Pihak perusahaan hendaknya telah telah mempunyai program 
khusus bagi peserta Kuliah Kerja Media, sehigga mahasiswa 
sebagai praktikan di perusahaan dapat memaksimalkan 
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